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Assalamu’alaikum Wr.Wb. 
Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT karena 
berkat rahmat dan karunia-Nya, penulis akhirnya dapat menyelesaikan tesis ini. 
Shalawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, 
kepada keluarganya, para sahabatnya dan semoga sampai kepada kita selaku 
umatnya yang mengikuti sunah-sunahnya sampai akhir zaman. Aamin. Tesis ini 
disusun sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Pendidikan pada 
Program Studi Pendidikan IPA pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan 
Indonesia. Tesis ini berjudul “Pengembangan Bahan Ajar IPA Terpadu Tema 
Laut untuk Siswa SMP Melalui Four Steps Teaching Material Development”. 
Tesis ini memaparkan bagaimana bahan ajar IPA terpadu yang betema laut 
dikembangkan dan penguasaan konsep siswa setelah belajar menggunakan bahan 
ajar yang dikembangkan ini sebagai bahan ajar pendamping. Hasil penelitian ini 
diharapkan dapat menjadi bahan masukan dalam upaya meningkatkan mutu 
pendidikan. 
Penulis menyadari akan segala keterbatasan dan kekurangan dari tesis ini. 
Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak 
sangat penulis harapkan. Semoga hasil penelitian ini dapat memberikan manfaat 
dan kontribusi bagi pengembangan pembelajaran di  masa depan. 
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